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Основні умови оптимального входження до європейської системи вищої освіти - це відповідна підготовка 
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Пріоритетним напрямом розвитку вищої освіти України в цілому і медичної освіти зокрема є її інте- 
грація у світовий та європейський освітній простір. Приєднання країни до Болонського процесу вима- 
гає системних трансформацій освітньої діяльності [4]. Ці трансформації спрямовуються на забезпе- 
чення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на національному і міжнарод- 
ному ринку праці; задоволення особистісних потреб студента в здобутті належної вищої освіти для 
підвищення рівня його умінь і навичок; реалізацію особистісного потенціалу кожної молодої людини, 
сприяння розвитку творчих здібностей, підготовку висококваліфікованих фахівців, спроможних задо- 
вольняти сучасні потреби суспільства; створення, підтримку і розвиток сприятливих умов для прове- 
дення сучасних наукових досліджень; підвищення мобільності студентів і науково-педагогічних праців- 
ників вищих навчальних закладів України і європейських держав. 
З формальної точки зору ці зміни пов’язані з поступовим запровадженням кредитно-модульної сис- 
теми організації навчального процесу, застосування нових підходів до контролю якості знань. Але най- 
головніше, в чому має виявитися входження вищої освіти України до загальноєвропейського освітньо- 
го простору, - це вироблення нової філософії освітньої діяльності, нові принципи її організації, форму- 
вання нового типу відносин між викладачем і студентом, підвищення вимог до викладацького складу 
вищих навчальних закладів. 
Для досягнення провідної мети Болонського процесу - побудови єдиного освітнього простору - по- 
трібні прозорі, зрозумілі та дієві методології контролю якості освіти. Обов’язковою умовою досягнення 
високої якості вищої освіти вважається наявність у країні внутрішніх та зовнішніх державних і громад- 
ських систем контролю якості освіти [1]. 
В Україні залишається потреба у підвищенні ефективності системи контролю якості вищої освіти, 
яка має базуватися на оцінюванні знань, умінь та навичок випускників вищих навчальних закладів на 
рівні вимог Болонського процесу. У країні вже склалася система державного ліцензування та акреди- 
тації, яка дозволяє оцінити готовність і спроможність вищого навчального закладу надавати якісні 
освітні послуги. Разом з тим недостатня розвиненість процесів громадського оцінювання якості, на 
нашу думку, є серйозним бар’єром для успішної інтеграції України до європейського освітнього прос- 
тору. 
Здобуття якісної вищої освіти, в тому числі й медичної, неможливе без принципової зміни її мето- 
дології. Досі в системі освіти України метод навчання можна охарактеризувати як ілюстративно- 
відтворювальний, або репродуктивний. Основною функцією репродуктивного методу навчання є за- 
своєння навчального матеріалу в ході теоретичної частини заняття з метою подальшого відтворення і 
закріплення його на практичному етапі. Завершальний етап - іспит або залік, які виявляють ступінь за- 
своєння навчального матеріалу студентом. Ефективність репродуктивного методу не завжди однозна- 
чна, що залежить, головним чином, від здібностей студента та його вміння застосовувати теоретичні 
знання на практиці [2]. 
Напротивагу репродуктивному креативний (творчий) метод навчання передбачає певний ступінь 
свободи. Людина, яка навчається, має сама приймати рішення і створювати дещо нове на основі 
отриманих від викладача знань і навичок. Головним завданням, метою навчання є не копіювання, ре- 
продукція, відтворення почутого та побаченого, а навчання навичкам самостійної творчої роботи. 
У системі освіти України креативний метод навчання тільки починає застосовуватись. Це пов’язано як із 
об’єктивними факторами (дефіцит коштів, відсутність необхідних матеріальних фондів тощо), так і з 
суб’єктивними обставинами, серед яких можна виділити дефіцит висококласних педагогів, здатних органі- 
зувати творчу атмосферу і пройти зі студентами шлях креативного пізнання від початку і до кінця. 
Сучасний ПІДХІД до навчання вимагає перетворити викладача університету з простого ретрансля- 
тора інформації на консультанта і керівника самостійного здобування знань студентами, зробити його 
справжнім науково-педагогічним працівником, який співпрацює зі студентами за допомогою інтеракти- 
вних методів. Сучасний викладач повинен мати високий інтелектуально-особистісний рівень розвитку, 
системне знання предмета і його наукових основ, педагогічну майстерність розв’язання професійних 
задач; уміння діагностувати цілі навчання та виховання; здатність до активної творчості в нестандарт- 
них ситуаціях; володіти вмінням перебудовувати навчальний матеріал з індуктивного викладення в 
логіку індуктивно-дедуктивного проблемного викладення; моделювати в навчальному процесі профе- 
сійну діяльність майбутнього спеціаліста; вільно використовувати активні методи викладання та орга- 
нізовувати самостійну роботу студентів [5]. 
Наявність педагогічних кадрів, які творчо підходять до процесу викладання, дозволить активно 
впроваджувати креативний підхід до підготовки спеціалістів у вищій медичній школі. Однак необхідно 
звернути увагу на низку складнощів у реалізації креативного підходу до навчання студентів (адекватне 
матеріально-технічне забезпечення, кількість студентів, що відповідає вимогам Болонського процесу, 
відповідне педагогічне навантаження). Перехід до такого типу викладання потребує великих капітало- 
вкладень, творчих особистостей у адміністративному та викладацькому середовищі, а головне - ба- 
жання всіх учасників адаптувати методику викладання до західних стандартів у контексті руху держа- 
ви до Європейської спільноти. При цьому не можна не розуміти, що педагогічний досвід Європи до- 
сить неоднозначний і потребує ретельного вивчення [3]. 
Отже, обидва типи навчання - креативний і репродуктивний - за всієї своїєї несхожості спонукають 
нас до пошуку можливості їх поєднання, використання переваг як одного, так і іншого. 
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